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ОДЕССКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ 
(Российская империя, СССР, Украина)*
Освоение Российской империей в 
конце XVIII -  начале XIX вв. обшир­
ных земель Северного Причерномо­
рья привело к зарождению практи­
ческого интереса к далекому про­
шлому этого края. Необходимость 
изучения и сохранения кантиков*, 
как тогда называли все древности, 
осознавалась и в высших правитель­
ственных кругах того времени.
Начало этого периода тесно свя­
зано с деятельностью светлейшего 
князя Г .А . П отемкина, который  
издал несколько распоряжений, ка­
сающихся сохранения древних па­
мятников, в частности, снять в Кры­
му «достойные примечания виды и 
старинны е здания* (1 7 7 7  г .). В 
1786 г. он предписал Таврическому 
губернатору В.В. Каховскому «упот­
ребить всемерное старание к отыс­
канию в Тавриде сколь можно боль­
шего числа разных старинных мо­
нет и медалей* (Тункина 2002: 39- 
40). Но политика и здесь сыграла 
свою роль — турецкие монеты пред­
лагалось сдать в государственные 
органы, а «ассигнации употребить 
на делание фейерверка*!
Многие просвещенные чиновни­
ки администрации Новороссийско­
го края (обобщенное название тер­
ритории от Дуная до Крыма, не раз 
менявшей свое административное 
устройство — С.Б.О.) занимались 
изучением  местны х древностей. 
Среди них следует отметить губер­
натора В.В. Каховского, вице-губер­
натора К.И. Таблица, Главного ин­
спектора шелководства на юге Рос­
сии Ф.К. Маршала фон Биберштей- 
на и, особенно, военного инженера
Ф .П . Д еволана, первостроителя  
Одессы. Помимо возведения крепо­
стей и городов он отмечал и описы­
вал древние памятники на месте 
Ольвии, Березани, Днестровском  
лимане (Охотников 2007: 500-508).
Их осмотры и описание памят­
ников, сообщения о новых наход­
ках направлялись в столицу — 
Санкт-Петербург и привлекали вни­
мание тогдашних органов власти 
уже на самом высоком государствен­
ном уровне.
Одним из первых правитель­
ственных указов по поводу сохра­
нения древних памятников стало 
одобренное царем Александром I 
распоряжение Министерства внут­
ренних дел России «Об ограждении 
от разрушения древностей Таври­
ды*. На его основании генерал-гу­
бернатор и градоначальник Одессы
Э.А. де Ришелье составил предписа­
ние о запрете вывозить за пределы 
страны антикварные вещи: «...Госу­
дарь император при случае сам Вы­
сочайше соизволил, дабы никому из 
частных путешественников, Ново­
российские губернии посещающих, 
не дозволяемо было собирать могу­
щих находиться там древних ред­
костей...*. Но это касалось только 
казенных, государственных земель. 
Частные владения под это предпи­
сание не попадали (Тункина 2002: 
613-614).
Ц ели сохранения памятников  
способствовала и организация пер­
вых государственны х хранилищ  
древностей. Все они создавались по 
инициативе и при непосредственном 
участии высших представителей
* Статья является дополненным и переработанным вариантом тезисов (Охотников 
2011: 29).
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местной власти. Кабинет древностей 
Черноморского депо карт — Черно­
морской штурманской роты в Ни­
колаеве (1803 г.) организован и под­
держивался Главным командиром 
Черноморского флота и портов ад­
миралом К.И. Траверсе, а впослед­
ствии, занимавшими ту ж е долж ­
ность адмиралом А.С. Грейгом и 
адмиралом М .П. Лазаревым, при 
котором в 1840-1843 гг. практичес­
ки все вещи были переданы в Одес­
ский музей.
Музей в Феодосии (1811 г.) воз­
ник стараниями местного градона­
чальника С.М. Броневского.
Н о, несом ненно, наибольш ий  
вклад в создание и развитие м узе­
ев и научных обществ, связанных 
с изучением древностей внес гене­
рал-губернатор Новороссийский и 
полномочный наместник Бессараб­
ский (генерал-губернатор с 1828 г.) 
М.С. Воронцов.
В его  о к р у ж е н и и  с л у ж и л и  
И. А. Стемпковский и И .П . Бла- 
рамберг. Именно эти люди стояли 
у истоков зарождения археологии  
как науки в Одессе. В 1816 г. они 
провели показательные раскопки  
в Ольвии в присутствии тогда В е­
ликого князя и будущ его импера­
тора Н иколая  I (С кальковский  
1837: 228).
В 1 8 2 3  г. п осле в ступ л ен и я  
М .С . В о р о н ц о в а  в д о л ж н о с т ь  
И.А. Стемпковский подал ему свою 
знаменитую записку «Мысли отно­
сительно изыскания древностей в 
Новороссийском крае*. Основыва­
ясь на этом документе, генерал-гу­
бернатор обратился к императору 
Александру I с докладом о создании 
музеев в Одессе и Керчи и назначе­
нии их директором И.П. Бларамбер- 
га. Доклад был высочайше утверж­
ден и представлен Правительству­
ю щ ем у С ен ату , о чем  граф  
А.А. Аракчеев сообщил М.С. Ворон­
цову: < Его Императорское величе­
ство изъявил высочайшее свое со­
изволение на представление Ваше­
го Сиятельства о производстве ра­
бот по отысканию древностей в Но­
вороссийском Крае и об учреждении 
для хранения тех редкостей музеев 
в Одессе и Керчи...» (Цит. по: Охот­
ников 2010: 81).
9 (21 н.ст.) августа 1825 г. в на­
шем городе открылся первый в про­
винциальной России музей класси­
ческих древностей, а в 1826 г. ос­
нован музей в Керчи.
Надо сказать, что высшие орга­
ны власти царской России уделяли 
внимание и охране древних памят­
ников. В 1824 г. при Александре I 
МВД был разослан циркуляр с из­
ложением высочайшей воли о соби­
рании всех планов и фасадов казен­
ных зданий, в том числе и памятни­
ков д р ев н о ст и . В 1 8 2 6  г. у ж е  
Николай I подписал указ «о собра­
нии по всем губерниям сведений об 
остатках древних замков и крепос­
тей» и «строжайшем запрещении  
разрушать их...». В 1827-1828 гг. 
этот указ был подтвержден еще од­
ним предписанием. В 1836-1837 гг. 
издано несколько распоряжений о 
том, чтобы «издержки на исправле­
ние и поддержание древних зданий» 
финансировались за счет местных 
бюджетов, а гражданские губерна­
торы должны были принимать меры 
по охране «памятников древности». 
Но местные власти практически иг­
норировали эти постановления.
Исключение составлял, вероятно, 
только М.С. Воронцов. Его вклад в 
развитие культуры и науки был 
чрезвычайно велик, что осознавали 
уж е и его современники (Мурзаке- 
вич 1858: 395-413). Еще более впе­
чатляет и его государственный уро­
вень, и те заслуги и звания, кото­
рые имел М.С. Воронцов: генерал- 
губернатор Новороссийского края, 
главноком андую щ ий отдельны м  
Кавказским корпусом и наместник 
на К ав к а зе , член Г оссовета , в 
1856 г. незадолго до смерти произ­
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веден в генерал-фельдмаршалы. Он 
носил также титулы графа, светлей­
шего князя, был избран Почетным 
членом Петербургской Академии  
наук.
Его авторитет в высших столич­
ных кругах служил залогом успеха 
в формировании науки о древнос­
тях. Именно по его прошению им­
ператор Николай I утвердил 26 де­
кабря (по н .ст.) 1839 г. Одесское 
Общество истории и древностей и 
дал ему право проводить раскопки 
по всему югу России (Полное собра­
ние законов Российской империи 
1840: 934, № 12985): «Декабря 14. 
Сенатский, по Высочайшему пове­
лению. — Об отпуске из казны Одес­
скому обществу истории и древнос­
тей по 5000 р. в год и о дозволении 
оному производить археологические 
изыскания по всей Южной России. 
Правительствующий Сенат слуш а­
ли предложение Министра Юсти­
ции, что Министр Народного Про­
свещения, отношением от 22 минув­
шего Ноября сообщил ему Мини­
стру Юстиции, что Государь Импе­
ратор, на положение Комитета Ми­
нистров, об отпуске из Государ­
ственного Казначейства в пособие 
Одесскому обществу истории и древ­
ностей, с 1 Января будущего года, 
по пяти тысяч рублей ассигнация­
ми в год и о дозволении оному про­
изводить археологические разыска­
ния по всей Южной России на пред­
положенном основании, то есть, на 
казённы х зем л ях, с разреш ения  
местного начальства, а на частных, 
с согласия владельцев, и на приня­
тие упомянутого общества под по­
кровительство Государя Наследни­
ка Цесаревича. Высочайше соизво­
лил. О таковом Высочайшем пове­
лении он Министр Юстиции пред­
ложил Правительствующему Сена­
ту. Приказали: (Послать, куда сле­
дует, указы)*.
Покровителем Общества был на­
значен наследник престола, буду­
щий император Александр II. Он, 
уж е будучи царем в 1872 г. дал Об­
ществу право именоваться «Импе­
раторским*. В дальнейш ем , все 
цари -  Александр II, Александр III, 
Николай I являлись покровителя­
ми ООИД, а все Великие князья — 
его почетными членами.
На таком высочайшем государ­
ственном уровне решались судьбы 
археологии и музея в Одессе. К это­
му следует добавить такж е, что 
Президентами Общества станови­
лись люди, занимавшие самые вы­
сокие посты в Новороссийском крае. 
С самого начала сущ ествования  
ООИД Почетным Президентом из­
бран М.С. Воронцов, занимавший 
эту должность в 1839-1856 гг. Пос­
ле его смерти Почетных президен­
тов больше не избирали.
Первым президентом общества 
стал Д.М . Княжевич, тайный со­
в етн и к , п оп еч и тел ь  О десск ого  
учебного округа. Затем ими стано­
вились — А.Г. Строганов, член Го­
сударственного совета, губернатор 
Н овороссийского края; С.М. Во­
ронцов (сын), светлейший князь, 
первый всесословный голова Одес­
сы; А .М . Дондуков-Корсаков, ко­
мандующий Одесским военным ок­
ругом, одесский градоначальник; 
Х .Х . Рооп, командующий войска­
ми Одесского военного округа, вре­
менный генерал-губернатор Одес­
сы, член Государственного совета; 
А.М. Романов, великий князь Алек­
сандр  М ихайлович (О хотников  
2010: 149-151).
Конечно, реальными делами Об­
щества и музея занимались другие 
люди — специалисты, но авторитет 
и высокое положение вышеперечис­
ленного руководства существенно 
помогало в решении многих насущ­
ных проблем исследования и сохра­
нения древних памятников нашего 
края.
Усилению авторитета ООИД, ро­
сту его известности способствовало
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также избрание в его состав (почет­
ными или действительными члена­
ми) высших должностных лиц дру­
гих государств: великого бана Ва­
лахии М. Гика; господаря Валахс- 
кого княжества А. Гика; высокопре­
освященного владыки Черногории 
П. Негоша; императора Бразилии 
Дон Педро II д'Алькантара.
Кандидатуру генерала на службе 
у вице-короля Египта А. Клот-бея 
предложил сам М.С. Воронцов. Бла­
годаря этому наш музей пополнил­
ся рядом уникальных древнеегипет­
ских экспонатов (Маркевич 1902: 93- 
106; Латышева 1963: 34-52).
В 1842 г. на основании предпи­
сания генерал-губернатора М.С. Во­
ронцова Одесским строительным ко­
митетом был выделен специальный 
участок земли площадью 135 кв. - 
сажень для строительства музея Об­
щества (Распоряжение № 5789 от 
26 октября (7 .XI. н. ст.)). В 1843 г. 
музей был открыт для посетителей, 
но уж е к началу 80-х годов XIX в. 
его площадь перестала соответство­
вать все более растущим коллекци­
ям музея.
В 1882 г. городской голова и из­
вестный меценат Г.Г. Маразли при­
нял решение выделить деньги для 
постройки специального здания, 
которое должно было называться 
4 Одесская городская библиотека  
Маразли*. Часть здания отдавалась 
под музей ИООИД.
В 1883 г. музей был построен, 
но соседство с библиотекой созда­
вало определенные трудности для  
его ф ункционирования. Лиш ь в 
1908 г. благодаря усилиям главно­
го хранителя (директора) м узея  
Э.Р. фон Ш терна здание полнос­
тью стало принадлежать Обществу. 
Это произош ло на основании П о­
становлений О десской городской  
думы  № 169  от 2 4 .Х .1 9 0 7  г. и 
№ 395 от 20.11.1908 г. (ЗИООИД 
1910: 5-6). С тех пор и по сегодняш­
ний день музей располагается по
а д р е с у  Л а н ж е р о н о в ск а я , 4 . В 
1909 г. был принят специальный 
закон, одобренный Государственным 
Советом и Государственной думой и 
личной подписью императора, о вы­
делении Обществу дополнительно 
2 000 р. в год в течение 5 лет.
После бурных политических со­
бытий в Украине 1917-1919 гг. му­
зей в 1920 г. был национализиро­
ван. У него остались только храни- 
тельские функции, а научная рабо­
та отошла к губернскому комитету 
по охране памятников искусства, 
старины и природы.
С декабря 1922 г. музей перешел 
из под ведомства Одесского Губпо- 
литпросвещения под непосредствен­
ное руководство Укрнауки. Сразу 
после этого в 1923 г. образована 
Одесская комиссия краеведения при 
Всеукраинской академии наук, ба­
зой которой являлся музей. Соглас­
но постановлению Укрнауки 4 Про 
музейну справу в УСРР* (1927 г.) 
музеи выделялись по научным при­
знакам (наличие систематизирован­
ных коллекций, штат сотрудников 
и т.д.). Одесский историко-археоло­
гический музей был включен в чис­
ло 15 государственных музеев, су­
ществовавших в то время в Украи­
не и получил статус всесоюзного 
(Солодова 2010: 113-114).
О том, какое значение придава­
лось нашему музею свидетельству­
ет и такой факт. С 1930 по 1938 гг. 
он носил название «Всеукраинский 
исторический музей в г. Одессе*. 
При этом, правда, пострадала основ­
ная экспозиция музея, в духе того 
времени ей старались придать не­
свойственны е археологич еском у  
учреждению черты.
В годы Великой Отечественной  
войны во время румы нско-нем ец­
кой оккупации Одессы (16 октяб­
ря  1 9 4 1 - 1 0  а п р е л я  1 9 4 4  г г .)  
ОИАМ еди н ствен н ы й  проводил  
научную работу. П остановлением  
губернатора провинции Трансни-
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стрия Г. Алексиану от 2 .VII.1943 г. 
была предпринята попытка восста­
новить ООИД (Одесская газета 1943. 
№ 206). Но в условиях оккупации  
и войны Общество не провело ни­
каких практических действий.
В послевоенные годы музей по­
падал в поле зрения высшего руко­
водства в связи с общими меропри­
ятиями и постановлениями, относя­
щимися к учреждениям подобного 
рода. Так Постановлением СМ УССР 
от 30 декабря 1948 г. было утверж­
дено  ^Положение об охране памят­
ников культуры на территории Ук­
раинской ССР*. Государственные 
музеи признавались основными хра­
нителями коллекций памятников 
культуры, в том числе и археологи­
ческих. В том ж е году на основа­
нии П р и к аза  № 4 7 2 5 4 /1 2 1  от 
28.11.1948 г. Министерства высше­
го образования СССР и Постановле­
ния Комитета по делам культпрос- 
ветительских учреждений при СМ 
УССР от 20.111.1948 г. музей был оп­
ределен как базовый для прохож ­
дения практики студентов универ­
ситетов.
Еще более усилило специализа­
цию музея Постановление СМ УССР 
№ 383 от 20.11.1950 г. «О мерах по 
упорядочению сети и профилей го­
сударственных музеев УССР*. Му­
зей был перепрофилирован как су­
губо археологический. До этого его 
коллекции состояли из самых раз­
нородных материалов даж е этног­
рафического характера.
Когда ж е было принято решение 
Министерства культуры УССР о со­
здании Одесского историко-краевед­
ческого музея эти экспонаты (око­
ло 6000) были переданы туда (При­
каз № 1669 Минкульта УССР от 
10 .Х .1955 г.).
Важным подтверждением акти­
визации археологической науки ста­
ло создание Одесского археологичес­
кого общества (ОАО), утвержденно­
го решением Одесского облисполко­
ма от 16.Х . 1959 г. И, наконец, По­
ст ан ов л ен и ем  СМ УССР от 
12.IX .1965 г. № 912 «О сети госу­
дарственных музеев системы Мини­
стерства культуры  У краинской  
ССР* было установлено новое и 
окончательное название — Одес­
ский археологический музей (ОAM).
Но прошло всего лишь 6 лет, и 
музей поднялся на новую ступень в 
своем научном развитии. Постанов­
лением СМ УССР от 25.V .1971 г. 
№ 405-р, Постановлением Одесско­
го облиспокома № 259 от 1 июня 
1971 г. и Постановлением Президи­
ума АН УССР от 7.VI.1971 г. № 707 
ОАМ был переведен в структуру 
Академии наук, вначале как отдел 
Института археологии, а затем как 
самостоятельное учреж дение 4 на 
правах научно-исследовательского 
института*.
Затем длительное время сущ е­
ствование музея не выходило за 
рамки общегосударственных поста­
новлений и решений Президиума 
АН или местных органов власти.
В 1991 г. в уж е независимой  
Украине было принято несколько 
законов и Постановлений, касаю­
щихся музейного дела. Основопола­
гающим стал Закон Украины <0 
м у зе я х  и м у зей н о м  д ел е*  от 
2 9 .VI. 1995 г. и ряд изменений и 
дополнений к нему, вышедших в 
разные годы, в частности, Закон 
Украины 4 06  охране культурного 
наследия* (2000 г.); указы Прези­
дента Украины 40 неотложных ме­
рах по развитию музеев Украины* 
(2000 г.), 406 охране археологичес­
кого наследия* №1626-IV от 18 мар­
та 2004 года.
В самом конце XX  в. здание му­
зея, построенное еще в 1883 г. было 
включено в Государственный реестр 
Национального культурного насле­
дия (памятники градостроительства 
и архитектуры Украины), утверж­
денному 2 .06 .1999  г. № 128. Музей 
получил охранный № 1461-н.
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Среди многих постановлений и 
решений, принимаемых на самых 
различных государственных уров­
нях, следует отметить одно, стоящее 
несколько особняком. Оно, пускай 
и косвенно, но повлияло в дальней­
шем на развитие археологических 
исследований на юге Украины, спо­
собствовало подъем у авторитета  
музея, ввело его в орбиту интересов 
высших органов власти уже в само­
стоятельной Украине, хотя прини­
малось еще в СССР. Речь идет о 
Постановлении Одесского обкома 
ЛКСМУ Украины от 14.VII.1988 г. 
Протокол № 26. Гриф <Секретно* 
(ДАОО. -  Фонд П .-15, оп.41, спр.5, 
арк.121-135). Вряд ли в то время 
кто-то догадывался и думал к ка­
ким результатам оно приведет. В 
пункте 10 этого постановления речь 
идет <06 организации поисковых 
экспедиций <Аквион-88* и <Арго- 
8 8 * , посвящ енны х 70-лети ю  
ВЛКСМ* (докладчики И.К. Мельник,
С.Р. Гриневецкий). Там, в частности, 
говорилось: <...перечислить на счет 
... клуба <Аквион* и поискового 
объединения <Арго* 2.000 и 1.101  
рубль соответственно*... Последнюю 
из названных экспедиций предпола­
галось отправить на о. Змеиный. Так 
началось планомерное исследование 
Змеиного, которое музей как веду­
щее научное учреждение проводит 
все эти годы. На основании архео­
логических находок на острове на­
писано несколько монографий, де­
сятки статей, вышедших в СССР, 
независимой Украине, Болгарии, 
Р ум ы нии, Ф ранции, Герм ании, 
Польше, Великобритании.
Если бы не состоялась эта пер­
вая экспедиция, вряд ли бы Змеи­
ный получил в дальнейшем такую 
известность не только как археоло­
гический памятник, но и место ж е­
стких политических баталий.
Не было бы, в конце концов, и 
Указа Президента Украины № 16 / 
2008 от 15.1.2008 г. (пункт 1.8) о 
создании на острове филиала ОАМ. 
Филиал открыт в июне 2008 г. В нем 
демонстрируются вещи, найденные 
во время раскопок и подводных ис­
следований в акватории Змеиного.
2 0 0 8  г. вообщ е был наиболее  
важным и продуктивным в смысле 
постановлений высших органов вла­
сти, касающихся музея.
У казом  П резидента Украины  
№ 6 94 /2008  учрежден День архео­
лога, празднуемый 15 августа. Во 
всех экспедициях он всегда отмечал­
ся именно в этот день, теперь же  
является официальным государ­
ственным праздником.
И, наконец, заслугой всего кол­
лектива м узея, сущ ествующ его с 
1825 г., следует считать Распоряже­
ние Кабинета Министров Украины 
№ 1345-р от 2 2 .Х .2008 г. о включе­
нии коллекций музея в реестр на­
учных объектов, составляющих на­
циональное достояние нашего госу­
дарства.
Уникальность коллекций, созда­
ние <одесской школы археологии* 
и высокий профессионализм сотруд­
ников способствовали вниманию и 
поддержке верховных органов вла­
сти, хотя и не регулярной и посто­
янной, как хотелось бы, но которая 
все ж е оказывала и оказывает свое 
положительное влияние на разви­
тие археологии и состояние музея 
как одного из ведущих археологи­
ческих учреждений в Украине.
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SUMMARY
Odessa Archaeological Museum was blessed by high attention of state  
authorities from the very beginning of its  existence (1825). Its foundation  
was patronized by General-Governor M .S.Voronzov as far as foundation and 
activities of Odessa Society of H istory and Antiquities. The Society was granted 
by a denom ination "Emperor's" by tsar Alexander II.
During Soviet tim es, museum was a part of M inistry of culture system  
and in 1971 it  was transferred to Academy of Sciences of URSR.
A fter Ukraine gained its  independence, several Orders of state authorities 
m entioned the Museum: the Order p f President on the organization of 
M useum's branch on Zmeiny island and the Order by Cabinet of M inisters on 
the inclusion of M useum's collections in the list o f National H eritage.
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